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Proe-f opzet 
In de her-fstteelt van 1983 werden 9 nieuwe koolrabirassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Quick star en Express -forcer werden als vergelijkingsras 
aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen op drie proe-f plaatsen en wel op de bedrijven van : 
- het proefstation te Naaldwijk 
- de proeftuin te Venlo 
- dhr.Weys te Horst 
De proeven in Naaldwijk en Venlo lagen in tweevoud de proef in Horst 
lag in enkelvoud. 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 






- algemene indruk 
- inwendige kwaliteit 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd het aantal inteeltplanten geteld 
en het percentage inteeltplanten berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 













































































Toelichting bij de tabellen, 














































goed 8 = te lang 






K = vergelijkingsras Quick star. 
L = vergelijkingsras Express -forcer. 
N. = Naaldwijk. 
V. = venlo. 
H. = Horst. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3. Saeenvattinq van de beoordelingen in tijters door de 
coasiEsie en overige beoordelaars. 



















































































































































































































































































































































































































































Tabel 4. Sasenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan o{ gelijk aan 



















































































































N. V. H. 
.... buii IVV.U 
8.3 16.7 16.7 
8.3 8.3 66.7 
33.3 91.7 33.3 
33.3 25.0 33.3 
.0 58.3 33.3 
.0 8.3 .0 
33.3 .0 .0 
8.3 16.7 50.0 
24.1 32.4 37.0 
6.0 6.3 5.5 
6.4 7.2 6.8 
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50EFSTATION VOOR TUINBOUW 
ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
Uitslag rassenproeven 1 beoordeling koolrabi herfstteelt 1983 


















Express Forcer Enza 
naar 2 beoordeling 
afgewezen te lang en teveel 
blad, matig uniform, 























te lang en teveel 
blad, matig uniform, 
te veel inteeltplan-
ten, te laat, matige 
vorm 
afgewezen als F 
" te kort-, te weinig-
en te zwak blad, matig 
uniform, matige vorm. 
" als H en te vezelig 
in 1984 weer vergelijkingsras 
in 1984 weer vergelijkingsras 
JS/JL/84/B 
